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ALBAIDA
Arxiu Parroquial 975
ALBI
Médiathèque Pierre-Amalric
Manuscrits 751, 758-765
Antiga biblioteca de la catedral d’Albi
751
Antiga biblioteca dels dominicans
d’Albi 751
ALGUER. L’
Arxiu de la ciutat 983
AUGSBURG
SSB 379
AUXERRE
Bibliothèque de la Ville
Manuscrits 403
ÁVILA
Antiga biblioteca de Santo Domingo 524
BAMBERG
Universitätsbibliothek  
Manuscrits 837
BARCELONA
Arxiu de la Corona d’Aragó 11
Antic arxiu reial 1027
Canc., reg. 1013
Pergamins: 58-60, 1013
Butlles 981
Cartes reials diplomàtiques 1013, 1037
Fragments 110, 200-202
Generalitat
Dietaris i Deliberacions 1049
Monacals. Hisenda 59
Manuscrits de Sant Cugat 333, 783,
800-803, 805, 813, 976
Manuscrits de Ripoll 357, 783, 789-
792, 828
Gran priorat de Jerusalem 794
Cauteles i albarans del Diari del Consell
de Cent 1049
Arxiu de la Catedral
Cisma d’Occident 1037
Manuscrits 110, 144-149, 212, 219-
225, 225-229, 402, 808, 869
Còdexs 1037
Arxiu Diocesà 12
Antic Arxiu de Santa Anna 1007
Fragments 60-61
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
808, 957, 980
Arxiu del monestir de Sant Pere de les
Puel·les 11, 110, 205-208
Antic Arxiu de Santa Maria del Mar 76,
101-107, 783, 807, 815, 831
Biblioteca de la Universitat 12, 14
Manuscrits 10, 29-33, 68-73, 73, 76,
77, 88, 91-101, 94, 110, 153-156,
208, 212, 240-244, 304-307, 320-
326, 330, 333, 341-346, 729-747,
744, 798, 813, 824, 825, 827, 828,
830, 831, 869, 959, 976, 1001
Biblioteca de Catalunya 12
Manuscrits 48-53, 67, 70, 74, 76, 77,
79-85, 86-90, 89, 94, 110, 118-121,
124, 127-131, 149-152, 202, 203-
205, 208-213 (212), 213-219, 230-
235, 285, 330, 333, 337, 344, 351,
356, 361-364, 379, 384, 409-413,
471, 482-485, 539, 554-557, 744,
783, 792-800, 798, 805, 822-825,
824, 825, 827, 831, 834, 836, 842,
850-879, 858, 877, 880, 972, 977,
982, 1006
Secció de música 981
Arxiu fotogràfic Miquel i Planas 76,
101-107, 783, 807, 815, 831
Fons de l’Hospital 1049
Biblioteca Episcopal del Seminari 12, 70,
110, 172-178, 979
Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès 110,
132-135, 794
Reial Acadèmia de Bones Lletres 14, 212,
356, 471, 477-482
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi 212, 318-320
Institut Municipal d’Història 110, 190-
194, 285, 808
Ms. Gremis 70
Biblioteca privada d’Antoni Tàpies 
980
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Arxiu de Textos Catalans Antics [Institut d’Estudis Catalans / Facultat de Teologia de Catalunya]
Vol. 29 (2010), p. 1055-1062
Antiga biblioteca de Santa Caterina de
Barcelona 747
Antiga biblioteca de Sant Jeroni de la
Murtra 364
Antiga Biblioteca Dalmases 364, 413
Antiga Biblioteca Dalmases, ara de la BC
880
Antiga biblioteca-arxiu del Palau 824
Antiga col·lecció de Manuel Perdigó i
Cortès 825
BASEL/BASILEA
Universitätsbibliothek
Manuscrits 863
BERKELEY
Bancroft Library
Manuscrits 744
BERLÍN
Preussische Staatsbibliothek
Theol. Lat. Fol.  379
Phillipps 432
BERNKASTEL-KUES
St. Nikolaus-Hospital 379, 892, 893, 895
BESANÇON
Bibliothèque de la Ville 627, 684-689
Antiga biblioteca de J. B. Boisot, abat de
Saint Vincent de Besançon 689
BÉTHUNE
Antiga biblioteca d’Hippolyte de Béthune
660, 662
BRESLAU (vegeu WROCLAV)
BRUGES (BRÜGGE)
Bibliothèque de la Ville 432, 876
BRUSSEL·LES
Bibliothèque Royale 12, 627, 689-695,
965
Antiga col·lecció de Guillaume de Glarges
694-695
Biblioteca de les monges benedictines de
Forest, prop Brussel·les 694-695
BUDAPEST
Biblioteca de la Universitat
Manuscrits 426, 436-445
CAMBRAI
Bibliothèque de la Ville
Manuscrits 403
CAMBRIDGE
University Library 983
Corpus Christi College
Manuscrits 872
Trinity College
Manuscrits 110, 182-186, 959, 960
Pembrocke College
Manuscrits 66
CARPENTRAS
Bibliothèque Inguimbertine 212, 307-
317, 744, 813
CASTRO DE VALDERROAS
Antiga biblioteca del Casal 519
CHANTILLY
Biblithèque de l’Institut de France. Musée
Condé
Cabinet des livres 16-24, 627, 662-667
CHARLEVILLE
Bibliothèque de la Ville 432
CIUTAT DEL VATICÀ
Archivio Segreto Vaticano 969
Armarium LIV 1037
Biblioteca Apostolica Vaticana
Barb. Lat.  837
Borgh.  432, 891, 892, 893, 895, 897,
Cicognara 969
Ottob. lat.  89, 423-430
Vat. lat.  89, 355, 379, 813, 836, 883,
886, 890, 891, 892, 893, 894, 896,
897, 902, 903, 905, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921,
922, 923, 924 925-932, 967, 968,
970, 986
Reg. lat. 355, 744
Ross. 66, 363, 371-376, 461-467
Urb. lat. 66, 379
COLLBATÓ
Fragment Rogent 73
COLMAR
Bibliothèque de la Ville
Manuscrits 379
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COPENHAGUEN
Kongelige Bibliothek
Manuscrits 1039
Ny kgl. S 194-199, 379, 567
Thott 89, 379
Arnamagnaeanske Insstitut 967, 969
CRACÒVIA
Universitat Jagellonensis
Manuscrits 426
DARMSTADT
HB 354
DÚN MUIRE - KILLINEY
Manuscrits 89
EDINBURGH
Advocate Library 794
ÉPINAL
Bibliothèque de la Ville
Manuscrits 863
ESCALA DEI (vegeu SCALA DEI)
EL ESCORIAL
Biblioteca del Monasterio 15
Manuscrits 96, 97, 110, 122-127, 164-
168, 169-172, 285, 330, 333, 494,
496-501, 512-516, 570, 573-577,
577-581, 587, 588, 589, 600-607,
744, 838-849, 874, 967, 968, 969,
975
ERFURT
Domarchiv 432
FLORÈNCIA
Biblioteca Laurenziana
Manuscrits 66, 330, 744, 836
Santa Croce 66
Biblioteca Riccardiana
Manuscrits 67, 89, 379
FRANKFURT AM MAIN
Praedic. 354
GDANSK
Biblioteca Pública
Mar. F.  89, 379
GIESSEN
Biblioteca de la Universitat 432
GINEBRA
Bibliothèque Publique et Universitaire 
Manuscrits  627, 707-713
Antiga col·lecció Petau/Lullin 713
GIRONA
Arxiu de la Catedral 11
Manuscrits 89, 186-190, 783, 811,
814, 824, 825, 830, 972
Biblioteca Provincial
Sant Feliu de Guíxols 863
Biblioteca del Seminari
Incunables i impresos del XVI 1042-
1043
GRENOBLE
Bibliothèque de la Ville
Manuscrits 836
GUADALUPE
Biblioteca de l’antic monestir 501
HALLE
Biblioteca de la Universitat
Stolb. Wernig. Za. 379
INNICHEN - SAN CANDIDO
Stiftsbibliothek 379
JERUSALEM
Institut de Manuscrits de la Universitat
1012
Antiga col·lecció Rotschild 1012
KÖLN/COLÒNIA
Stadtarchiv
Manuscrits 863
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Seminario de Canarias
Manuscritos Torcaz 89
LIÓ
Bibliothèque Municipale 627, 680-684
Antiga biblioteca dels Agustins 572
Antiga biblioteca dels Franciscans 684
Antiga biblioteca del baró de Heiss 572
LISBOA
Biblioteca Nacional
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Alcobaça 432
LLEIDA
Arxiu diocesà 968
Antiga biblioteca d’Antoni Agostí 967
Museu diiocesà 968
LLUÇANÈS
Manuscrit introbable 357
LONDRES
British Library
Royal 794
Ashburnam 66
Harleian 66, 379
Addit. 363, 388-392, 627, 676-680,
794, 856
Sloane 627, 714-717
Plec solt 958
LUBLECKJ
Biblioteca Pública
Manuscrits 403
LUCCA
Biblioteca Governativa
Manuscrits 355
MADRID
Biblioteca del Palacio Real 14, 212, 264-
268, 461, 487, 587
Archivo Histórico Nacional
Antiga documentació de Poblet 1053
Biblioteca Nacional 10
Manuscrits 10, 44-48, 53-57, 57, 66,
70, 74, 105, 108-114, 114-118,
124, 140- 144, 156-164, 202, 212,
248-252, 276-281, 285, 344, 347-
351, 363, 376-381, 468-472, 487,
488, 494, 501-505; 505-508, 508-
512, 519-524, 537-541, 539, 541-
546, 545, 546, 547-550, 549, 550-
557, 570, 581-591, 583, 587, 591,
588, 589, 591-596, 596-600, 604
(bis), 608-614, 614-624, 654, 744,
781-785, 813, 819-821, 832-838,
836, 869, 955, 969, 971, 979, 980,
986
Reserva 966
Biblioteca del Noviciado de la Universi-
dad Complutense 491-496
Biblioteca de la Real Academia Española
533, 
Biblioteca de la Real Academia de la His-
toria 487, 583, 587, 588, 589, 970
Lligalls 972
Biblioteca Histórica Marqués de Valdeci-
lla 379, 496
Biblioteca de la Casa de Alba 214, 533,
570, 591-596
Descalzas Reales 539, 563-566
Biblioteca Lázaro Galdiano 604, 606
Antiga biblioteca de Felipe V 379
Antiga biblioteca de la Universidad de
Alcalá 496
Antiga biblioteca del Colegio Mayor de
Alcalá 493
Antiga biblioteca del comte-duc d’Oliva-
res 580-581, 849
Antiga biblioteca del marquès de Santilla-
na 549, 785
Antiga biblioteca del comte de Benavente
576
Antiga biblioteca de Antonio Cánovas del
Castillo 195, 199
MALINES
Bibliothèque de l’Évêché 740
MANRESA
Antiga biblioteca de Sant Domènec
Manuscrits 732
MARSELLA
Bibliothèque Publique
Manuscrits 751, 753
METZ
Bibliothèque Municipale
Manuscrits  892
MILÀ
Archivio di Stato
Sforzesco
Lligalls 1039
Biblioteca Ambrosiana 89, 140, 379,
381-385, 432, 748-753
Biblioteca Trivulziana 66
MONTPELLER
Bibliothèque de la Faculté de Médécine
379
MONTSERRAT 1053
Biblioteca del Monestir
Manuscrits 10, 124, 363, 397-405
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MORELLA
Arxiu Arxiprestal 1031
Manuscrit perdut l’any 1936 1031
MOULINS
Antiga biblioteca dels ducs de Borbó 667
Antiga biblioteca de Joana de França,
muller de Joan II, duc de Borbó 725
MUNIC
Bayerische Staatsbibliothek
Codices latini Monacenses 89, 363-
367, 375, 379, 1016, 1017, 1018
NANCY
Bibliothèque Publique 
Manuscrits 627, 702-707
Antiga col·lecció dels senyors de Croy 
707
Antiga biblioteca del Terç Orde franciscà
707
NAPOLS
Biblioteca Nazionale
Manuscrits 66, 66-67, 379
Biblioteca dei Gerolamini 
Manuscrits 67
Antiga biblioteca dels reis d’Aragó 422,
810-811
NOVA YORK
Columbia University
Manuscrits Plimpton 795
OLOT
Biblioteca Manuel Vayreda 974
OVIEDO
Biblioteca de la Universidad 
Manuscrits 494, 516-519
OXFORD
Bodleian Library 1012
Bodl.  379
Canon. Misc.  66, 105
D’Orville 355
Hamilton 433
Laud. Misc.  379, 432
Merton College 432
Balliol College 403, 1037
Laud.  403
Saint Johns College 794
PÀDUA
Biblioteca Universitaria 379
Biblioteca Antoniana 432
PALAFRUGELL
Arxiu Municipal 1007
PALMA DE MALLORCA
Arxiu de la Catedral 212
Manuscrits 1040-1041
Arxiu Municipal
Fons Llabrés 1040-1041
Biblioteca Pública
Manuscrits 89, 212, 295-300, 379
Biblioteca de Sant Francesc
Manuscrits 784
Biblioteca March 212
Manuscrits 257-263
Causa Pia Lul·liana
Manuscrits 89
Societat Arqueològica Lul·liana 836
Antiga biblioteca del Col·legi de la
Sapiència 784, 799
Antiga col·lecció de Gabriel Llull 799
Col·lecció d’Antoni i d’Àngel Aguiló 
800
PAMPLONA
Biblioteca de la Catedral  
Manuscritos 863
PARÍS
Bibliothèque Nationale 965, 983, 1031
lat.  66, 89, 355, 363, 379, 385-388,
402, 432, 457, 630-634, 740, 769,
836, 837, 857, 862, 869, 871, 872,
876, 1032, 1037
nouv. acq. lat.  836
fr. 624-630, 627, 630-634, 634-638,
638-641, 642-647, 647-651, 651-
655, 655- 659, 659-662, 662-667,
718-725, 727, 794
Supplément Français 630, 659
esp. 33-43, 110, 178-181, 212, 268-
272, 285, 337-341, 356, 471, 472-
477, 744, 783, 785-789, 803-811,
805, 869, 1006
esp. et port.  14
Bibliothèque de l’Arsenal 432, 567-572,
627, 667-672, 672-676
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Manuscrits 66
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Bibliothèque Mazarine
Manuscrits 89, 432, 722, 725-729, 741
Antiga biblioteca de Sant Víctor 629-630
Antiga biblioteca del cardenal Mazzarino
272-276, 477
Antiga biblioteca de J. De Voisin i després
de Colbert 789
Antiga biblioteca de Jehan Rapine, gober-
nador d’Auxerre 634
Antiga biblioteca d’Henri de Cambour,
Duc de Coislin, bisbe de Metz 638, 655
Antiga biblioteca de Saint Germain des
Près 638, 655
Antiga biblioteca de Lluís de Bruges, sen-
yor de Gruthuyse 647
Antiga col·lecció Colbert 651
Antiga col·lecció de Gaucian Gillebetz,
forner d’Estz 658-659
Antiga col·lecció d’Hippolyte de Béthune,
marquès de Chabris 660, 662
Antiga biblioteca de Condé a París 667
Antiga col·lecció del senyor de Sartrielle,
que donà els Àngels a Joan Salicet 672
Antiga col·lecció de Paul i d’Alexandre
Patau 713
Dipòsits de llibres segrestats per la Revo-
lució Francesa 667, 729
Antiga biblioteca ducal/reial de Blois i de
Fontainebleau 811
PASSAU
Antiga biblioteca de la Catedral 367, 375
PENÍSCOLA
Antiga biblioteca papal 275, 1006, 1031,
1032
PERPINYÀ
Médiathèque de la Ville
Manuscrits 285
PESARO
Biblioteca Oliveriana 971
POBLET
Arxiu del monestir  
Pergamins 1053-1054
POITIERS
Médiathèque François Mitterrand
Manuscrits 432, 751, 773-780
Antiga biblioteca de la catedral de Lan-
gres 780
Antiga biblioteca dels jesuïtes de Poitiers
779
Antiga biblioteca de Charles-Madelon de
la Frézelière, bisbe de la Rochelle 779
PRAHA
Biblioteca de la Universitat 432
Biblioteca de la Catedral 740
PUIGCERDÀ
Antiga col·lecció del ciutadà honrat Cor-
net de Puigcerdà 789
RIBELLES
Antic arxiu del baró 933-950
Antic arxiu de la rectoria 937, 941
RODEZ
Bibliothèque Publique
Manuscrits 751, 765-773
ROMA
Biblioteca Corsiniana
Manuscrits 892, 893, 894, 896
Biblioteca Casanatense 
Manuscrits 110, 135-140, 379, 487
Biblioteca del Collegio Capranica 375
Sant’Isidoro e San Patrizio
Manuscrits 89
Archivum Romanum Societatis Iesu 957
Antiga biblioteca Altemps 429
SALAMANCA
Biblioteca de la Universidad
Manuscrits 379, 445-461, 494, 524-
530, 529, 558-562, 587, 1037
Antiga biblioteca del Col·legi de San
Bartolomé 461
Antiga biblioteca dels jesuïtes de Sala-
manca 529, 562
SALINS
Bibliothèque Publique
Manuscrits 772
SANKT GALLEN
Stiftsbibliothek
Manuscrits 866
SANTANDER
Biblioteca Menéndez y Pelayo 
Manuscrits 533, 583, 604
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SANT CUGAT DEL VALLÈS
Arxiu Nacional de Catalunya 933, 937
Fons Ribelles 933-950
Còpia digital Ribelles 933-950
Biblioteca del Centre Borja
Manuscrits 24-29
SANTES CREUS
Antic arxiu del monestir 1053
SARAGOSSA
Archivo de la Catedral 110
Biblioteca de la Catedral 208, 412
Biblioteca del Seminario de San Carlos
967, 969
Antiga biblioteca de la cartoixa d’Aula
Dei 849
Antiga biblioteca de Jerónimo Zurita 849
SCALA DEI
Antic Arxiu 1053
LA SEU D’URGELL
Arxiu de la Catedral 936, 937
Manuscrits 1051-1052
Cúria del Vicariat General 937, 943
SEVILLA
Archivo Medinaceli 212, 327-330
SIENA
Biblioteca Comunale
Manuscrits 355
SIMANCAS
Archivo General
Estado 969, 971
SUBIACO
Biblioteca dell’Abbazia 863
TARRAGONA
Arxiu Històric Arxidiocesà 744, 783,
815-819
Biblioteca Pública
Manuscrits 351-360, 471, 485, 486-
491
Documentació de la parròquia de Vallmoll
818-819
TOLOSA DE LLENGUADOC
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
363, 367-371, 795, 863
Institut d’Études Hispaniques 961
Antiga biblioteca del Col·legi de Foix
1031, 1032
Antiga biblioteca de la clerecia de Tolosa
371
Antiga biblioteca de la ciutat de Tolosa
371
TORÍ
Archivio di Stato 795
Biblioteca Nazionale Universitaria
Manuscrits 363, 379, 627, 695-702
(incendiat el 1904), 794
Varia 392-397
TORTOSA
Biblioteca de la Catedral 863
TOURS
Família Chauvet, possessora dels Àngels
676
TRASOBARES
Antic aarxiu del monestir 1053
TRIER/TRÈVERIS
Manuscrits Trev.  379, 741
TROYES
Bibliothèque de la Ville 432
UPPSALA
Biblioteca de la Universitat
Manuscrits 89, 432
VALÈNCIA
Arxiu del Regne de València 454 
Reial Audiència 982
Arxiu de la Catedral  
Manuscrits 212, 300-304, 363, 405-
409, 413-418, 981, 1043
Biblioteca de la Catedral 14, 412
Biblioteca de la Universitat 212, 422,
964, 
Manuscrits 235-239, 252-257, 285,
286-290, 418, 744, 958, 959, 975,
1027
Incunables 971
Convent de Predicadors 212, 290-295
Biblioteca del Col·legi del Patriarca 975
Fons Maians 976, 993
Antiga biblioteca de Porta Coeli 461
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Antiga biblioteca de Sant Miquel dels
Reis 422
Antiga biblioteca del comte de Cervelló
821
VALENCIENNES
Bibliothèque de la Ville 432
VALLADOLID
Archivo Histórico Provincial 957
Biblioteca de la Universidad
Manuscrits 494
Biblioteca de Santa Cruz
Manuscrits 530-536, 587
VALLDEMOSSA
Col·lecció Vïdua Bonsoms 798
VENÈCIA
Biblioteca Nazionale Marciana
lat.  66, 379, 837, 879, 1018
VERUELA
Antic arxiu del monestir 1053
VIC
Arxiu Municipal 67
Biblioteca Episcopal
Manuscrits 61-68, 70, 110, 208, 212,
244-248, 281-286 (285), 783, 794,
803, 980
VIENA/WIEN
Österreichische Nationalbibliothek 967
VILLAREJO DE FUENTES
Antigua biblioteca de los jesuítas 554
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Antiga biblioteca de la cartoixa Vallis Bene-
dictionis 758
VITRY
Bibliothèque de la Ville 432
WOLFENBÜTTEL
Herzogliche Bibliothek
Gudianus lat.  66
Manuscrits 379
WROCLAU
Biblioteca Universitària
Manuscrits 354, 432
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